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1. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางกีฬาของภมิูภาคและของโลก จดัให้มีการแข่งขนักีฬา
และกีฬาคนพิการระดบัโลกทีสาํคญั ๆ  ตลอดจนการประชุมเกียวกบักีฬาระดบัภมิูภาคและระดบัโลก 
เพือเชือมโยงกบัการท่องเทียวโดยความรว่มมือและการมีส่วนรว่มจากทุกฝ่ายเป็น “ทีมไทยแลนด”์ 
จากนโยบายการสง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางในการจดัการแขง่ขนักฬีา และการจดัการประชุม
เกียวกบักฬีา  จะสามารถทําให้ประเทศไทยได้รบัประโยชน์ต่างๆ มากมาย ในด้านการพฒันาการกฬีาอย่าง
จริงจังจากภาครัฐ  โดยจะมีการทุ่มงบประมาณลงมาสู่ภาคการกีฬามากขึ;น  มีการสร้างสนาม กีฬา ทีได้
มาตรฐานระดบัสากลเพือรองรบัการแข่งขนั  รวมถึงการพฒันาระบบสาธารณูประโภคต่างๆ ให้มทีั วถึงและ
ครอบคลุม  การพฒันาระบบการสือสารทีมคีวามรวดเรว็    การคมนาคมขนส่งทีคล่องตวัและสะดวกสบาย  อกี
ทั ;งยงัรวมถงึการพฒันาทางดา้นวชิาการกฬีาจากการจดัประชุมต่างๆ ทีจะเกดิขึ;น  ไม่ว่าจะเป็นเรืองการปรบัปรุง
กฎกตกิา  การจดัการแขง่ขนักฬีา  การอบรมผูฝึ้กสอนหรอืผูต้ดัสนิ  รวมถงึการจดัประชุมสมัมนาวชิาการต่างๆ 
ดา้นกฬีา เป็นต้น  ซึงสิงดงักล่าวนี;ล้วนแลว้แต่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและคนไทยทั ;งสิ;น   นายธนา ไชย
ประสทิธิ A (2554)  กล่าวว่า  หากทําได้อย่างทีได้แถลงไว้กจ็ะทําใหว้งการกฬีาของไทยเจรญิก้าวหน้ากว่าที
เป็นอยู่ หากเราสามารถเป็นผูนํ้ากฬีาของภูมภิาคและโลกไดป้ระโยชน์กจ็ะตกมายงัประเทศและนักกฬีาทมีชาติ
ไทย  
การเป็นประเทศศนูยก์ลางในการจดัการแขง่ขนักฬีา และการจดัการประชุมเกียวกบักฬีา เป็นทีนิยมจดั
กนัทั วโลก ในแต่ละปีจะมกีจิกรรมทีจดัขึ;นหลากหลายและเป็นทีดงึดดูนกัท่องเทียวเป็นจาํนวนมาก เนืองจากการ
จดักจิกรรมกฬีาเหล่านี;สามารถสง่ผลดอีย่างชดัเจนต่อเศรษฐกจิของประเทศเจา้ภาพ โดยการสรา้งผลกําไรและ
ผลประโยชน์ให้กบัประเทศทีเป็นเจ้าภาพทั ;งในแบบทีจบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้  มีงานวจิยัทีได้ทําการเก็บ
ขอ้มลู วเิคราะห ์และสกดัมาเป็นผลประโยชน์ของการเป็นเจา้ภาพในการจดั จดัการแข่งขนักฬีา และการจดัการ
ประชุมเกียวกบักฬีา ทีไดโ้ดยตรง เช่น การเพิมจาํนวนของนกัท่องเทียว เป็นตน้ โดยสามารถนําไปใชใ้นการวาง
นโยบายการ จดัการแข่งขนักฬีา และการจดัการประชุมเกียวกบักฬีาเพือส่งเสรมิและเพิมมูลค่าการท่องเทียว
ของประเทศ ดงันั ;นชนิดของกจิกรรมกฬีา และทีสาํคญัคอืช่วงระยะเวลาทีจดั เป็นตวักาํหนดจาํนวนนักท่องเทียว
เพิมขึ;นจากการไดร้บัเป็นประเทศเจา้ภาพ อย่างไรกต็ามรฐับาลควรเพิมการศกึษาปจัจยัอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อการ
เพิมจาํนวนนกัท่องเทียว เช่น สถานภาพและสถานการณ์ทางการเมอืงของประเทศเจา้ภาพ สถานการณ์ภยัพบิตัิ
ในประเทศเจา้ภาพ เป็นตน้ นอกจากนี;ควรศกึษาผลกระทบดา้นอืนๆ ทีมต่ีอชุมชนในประเทศเจา้ภาพ เช่น ดา้น
                                                 
*อาจารยภ์าคพลศกึษา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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สงัคมและวฒันธรรม ดา้นสิงแวดลอ้ม เป็นตน้  ซึงจะเป็นแนวทางในการป้องกนัหรอืกําจดัจุดอ่อนเพือเป็นขอ้มูล
สาํคญัในการเตรยีมพรอ้มเสนอตวัเป็นเจา้ภาพจดักจิกรรม รวมถงึการเตรยีมพรอ้มประชาคมในประเทศเจา้ภาพ  
(Agha, Fairley, and Gibson, 2012, p.125-139 )  
2.  จดัหาและพฒันาโครงสร้างพื:นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิงอาํนวยความ
สะดวก เช่น สนามกีฬา วสัด ุ อุปกรณ์ทีทนัสมยั และจดัให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมคัรการกีฬาประจาํ
ศนูยแ์ละสนามกีฬา รวมทั :งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนรว่มในการลงทุนและการบริจาคเพือพฒันาการ
กีฬาด้วยมาตรการจูงใจทีเหมาะสม เช่น มาตรการภาษี มาตรการส่งเสริมการลงทุน และมาตรการ
การเงิน ภายใต้ความโปรง่ใสและมีธรรมาภิบาล 
ในการพฒันาการกฬีาของชาตนิั ;น  พื;นฐานโครงสรา้งดา้นการกฬีากเ็ป็นอกีส่วนทีสาํคญัไม่น้อยไปกว่า
ส่วนอืนๆ  ซึงรฐับาลชุดนี;กไ็ดเ้ลง็เหน็ความสําคญัในการจดัหาและพฒันาโครงสรา้งพื;นฐานดา้นการกฬีา  การ
ดําเนินการตามนโยบายดงักล่าวจะเป็นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนหนัมาสนใจการออกกําลงักายมากขึ;น  และมี
ความรูท้ีถูกตอ้งเกียวกบัการเล่นกฬีาและออกกาํลงักาย  อกีทั ;งการสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามสีว่นร่วมในการ
สนบัสนุนการพฒันาการกฬีา  จากนโยบายขา้งตน้ สามารถแยกวเิคราะหไ์ดใ้น 2 ประเดน็หลกัคอื 
ประเดน็ที  1  จดัหาและพฒันาโครงสรา้งพื;นฐานดา้นการกฬีาใหเ้พยีงพอ 
ควรเป็นนโยบายทีรฐับาลมกีารกระจายอํานาจการบรหิารจดัการสู่ระดบัต่างๆ เช่น ภูมภิาค ทอ้งถิน
และชุมชน  ควรเน้นการสรา้งเครอืขา่ยในแต่ละระดบัทีมปีระสทิธภิาพ สามารถเชือมโยงและเขา้ถงึไดง้่าย  เพือ
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงปจัจยัเกื;อหนุนด้านกีฬา โดยอาจใช้สถาบนัการศึกษา เช่น โรงเรียน 
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัต่างๆ ศนูยก์ฬีา เป็นฐานในดา้น สิงอํานวยความสะดวก เช่น สนามกฬีา วสัดุ อุปกรณ์ที
ทนัสมยั รวมถงึ จดัใหม้ผีูฝึ้กสอนและอาสาสมคัรการกฬีาประจําศูนยแ์ละสนามกฬีา สนับสนุนและส่งเสรมิให้
ชุมชนได้เข้าถึงสถานทีและการใช้งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการเชือมโยงระหว่าง กีฬา สุขภาพ และ
การศกึษาเขา้ดว้ยกนักบัภาคเอกชน  การจดัหางบประมาณสนบัสนุนอาจมาจาก งบประมาณของรฐั ภาคเอกชน 
และเงนิบรจิาคจากชุมชน  การเปิดโอกาสและขยายโอกาสในการหารายไดจ้ากพื;นที สถานที และปจัจยัเกื;อหนุน
ทีมตีลอด 24 ชม 
ประเดน็ที  2  ส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนมสี่วนร่วมในการลงทุนและการบรจิาคเพือพฒันาการกฬีา เช่น 
มาตรการภาษ ีมาตรการสง่เสรมิการลงทุน และมาตรการการเงนิ ภายใตค้วามโปร่งใสและมธีรรมาภบิาล 
รฐับาลควรหาวธิกีารสรา้งแรงจูงใจเพิมขึ;น  เพือกระตุ้นให้ภาคเอกชนเขา้มาลงทุนหรอืสนับสนุนดา้น
กฬีาใหม้ากทีสดุ  ทั ;งในกฬีาประเภทบุคคล  กฬีาประเภททมี  และสมาคมกฬีาต่างๆ  ดงันั ;นรฐับาลควรจดัลําดบั
ความสาํคญัของนโยบายพฒันากฬีาและสิงแวดลอ้มทีจะเอื;อต่อการพฒันา รวมถงึมกีารกาํหนดกรอบยุทธศาสตร ์
เป้าหมาย ผลลพัธ์ทั ;งในระยะสั ;นและระยะยาว เพือกําหนดทศิทางของการใหภ้าคเอกชนมสี่วนร่วมในการการ
ลงทุนและการบรจิาคเพือพฒันาการกฬีา ควรมกีารสรา้งความเชือมโยงในรูปแบบของเครอืข่ายระหว่างองคก์ร
อาสาสมคัร ภาคธุรกจิ หน่วยงานภาครฐัทีรบัผดิชอบในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน  เพือเป็นฐานในการพฒันา
กฬีาทียั งยนื 
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3.   จดัให้มีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เดก็และเยาวชนทีมีความสามารถและมีแนวโน้ม
ว่าจะเป็นผูมี้ความสามารถสูงด้านกีฬาในระดบันานาชาติ ให้สามารถพฒันาเป็นนักกีฬาทีมชาติทีสร้าง
ชือเสียงและเป็นแบบอย่างทีดีแก่เยาวชนของประเทศ รวมทั :งปรบับทบาทของกองทุนพฒันากีฬา
แห่งชาติให้สนับสนุนภารกิจในการพฒันานักกีฬาตั :งแต่ระดบัเดก็และเยาวชน 
การใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพฒันานกักฬีาตั ;งแต่ระดบัเดก็และเยาวชน  โดยการเพิมจํานวนการเขา้
ร่วมกฬีาโดยจดัใหอ้ยู่ในและนอกหลกัสตูร  การปรบัปรุงคุณภาพของกฬีาโรงเรยีน  และพฒันาการคดัเลอืกผูม้ี
ความสามารถพเิศษทางกฬีาซึงอาจใช้กรอบแนวคดิตามแบบของ The English Sport Council Active 
Programmes เพือมุ่งสู่เป้าหมายในการพฒันาทกัษะและสมรรถนะทางกฬีา ทําใหก้ฬีาเป็นส่วนหนึงในวถิชีวีติ 
ใชก้ฬีาเป็นสว่นใหบ้รรลุเป้าหมายและความสาํเรจ็ตามระดบัทีคาดหวงัไว ้ และการพฒันาความเป็นเลศิทางกฬีา
ใหสู้่ระดบัความสําเรจ็สงูสุด อย่างไรกต็ามรฐับาลควรเน้นกลุ่มอืนๆ  ทีมศีกัยภาพด้านกฬีานอกเหนือจากกลุ่ม
เยาวชน คอื ประชาชนทั วไป และนกักฬีาอาชพี 
                      
 งบประมาณอาจมาจากภาครฐัและภาคเอกชน เช่น สลากกนิแบ่งรฐับาล ภาษีบาป งบประมาณทอ้งถิน 
มลูนิธต่ิางๆ เป็นตน้ 
4.   พฒันากีฬาเพือความเป็นเลิศ ด้วยการนําวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬามา
ประยุกตใ์ช้อย่างจริงจงั เพือพฒันากีฬาทีมีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ พรอ้มไปกบัการพฒันาผูฝึ้กสอนและ
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ผู้ตดัสินให้ได้มาตรฐานสากลปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ เพือใช้เป็นเครืองมือในการบริหาร
จดัการองคก์รกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ผู้พิการเข้าถึงการกีฬาและการแข่งขนักีฬาในทุก
ระดบัเพือพฒันาไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมีความสามารถในนามทีมชาติไทยในการแข่งขนักีฬาและ
มหกรรมกีฬาต่าง ๆ 
ประเดน็ที  1  พฒันากฬีาเพือความเป็นเลศิ ด้วยการนําวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีามา
ประยุกตใ์ชอ้ย่างจรงิจงั เพือพฒันากฬีาทีมศีกัยภาพไปสูก่ฬีาอาชพี 
รฐับาลควรจดัหน่วยงานทีรบัผิดชอบด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีาอย่างเป็นรูปธรรมที
สามารถรองรบัการพฒันาอย่างทั วถงึ โดยอาจใหม้หีน่วยงานในระดบัภูมภิาค  และทอ้งถิน  ทีไดม้าตรฐานสากล 
มกีารสรา้งบุคลากรทีมคีวามเชียวชาญทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารกฬีาใหเ้พยีงพอ สนบัสนุนหรอืจดัสรร
แหล่งทุนในการทําวิจยัและสร้างสิงประดษิฐ์ นวตักรรม เพือพฒันานักกีฬาให้มีศกัยภาพไปสู่กีฬาอาชีพใน
ระดบัชาตแิละนานาชาต ิทั ;งนี;ควรใหม้กีารพฒันากฬีาคนพกิารเพือความเป็นเลศิ ดว้ยการนําวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารกฬีามาประยุกตใ์ชอ้ย่างจรงิจงั 
ประเดน็ที  2 การพฒันาผูฝึ้กสอนและผูต้ดัสนิใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
มอบหมายใหห้น่วยงานทีรบัผดิชอบในระดบัชาต ิเช่น การกฬีาแห่งประเทศไทย และสมาคมกฬีาต่างๆ
ในการวางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลลพัธ์ ในระยะสั ;นและระยะยาว ในการพฒันาศกัยภาพฝึกสอนและผู้
ตดัสนิให้ได้มาตรฐานสากล เช่น การฝึกอบรมทั ;งในและต่างประเทศ  การเชญิวิทยาการ ผู้เชียวชาญมาให้
ความรูท้ ั ;งภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ
ประเดน็ที  3 ปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบยีบ เพือใชเ้ป็นเครืองมอืในการบรหิารจดัการองคก์รกฬีา
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ควรมแีนวทางในการสรา้งดชันีชี;วดัเชงิปรมิาณ (quantitative Key Performance indicator หรอื KPIs) 
เพือประเมนิผลสมัฤทธิ Aของการบรหิารจดัการองคก์รกฬีาอย่างมปีระสทิธภิาพ การเน้นผลลพัธ ์ผลผลติ จุดแขง็ 
จุดอ่อน ของบริหารจะสะท้อนถึงความสําเร็จในการบริหารจัดการกิจกรรมกีฬา รวมถึงการปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบยีบ ใหส้อดคล้องกบัเป้าประสงคข์องโครงการ การวางแผนพฒันาในอนาคต การกําหนด
บทบาทขององคก์รกฬีาทั ;งแบบแสวงหาผลกาํไรและไม่แสวหาผลกาํไร เช่น ดา้นการเป็นองคก์รทีเชือมโยงการมี
สว่นร่วมของชุมชน, สรา้งเครอืข่าย, สรา้งความเชือถอื, เป็นผูนํ้า, สนับสนุนการรบัผดิชอบต่อสงัคม, เป็นแหล่ง
พฒันาศกัยภาพ, สรา้งนวตักรรม และเป็นนกัวางแผนระยะยาว โดยอาจไม่เน้นการเป็นแหล่งใหทุ้นทางการเงนิ  
ประเดน็ที  4 สนบัสนุนใหผู้พ้กิารเขา้ถงึการกฬีาและการแขง่ขนักฬีาในทุกระดบัเพือพฒันาไปสูก่ารเป็น 
นกักฬีาทีมคีวามสามารถในนามทมีชาตไิทยในการแขง่ขนักฬีาและมหกรรมกฬีาต่าง ๆ 
ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการภายในประเทศให้เพิมมากขึ;น 
เนืองจากทีผ่านมามีการจดัการแข่งขนักีฬาคนพิการน้อยมาก ทําให้กีฬาคนพิการไม่ได้รบัการพฒันาอย่าง
ต่อเนือง การจดัหาปจัจยัเกื;อหนุน วสัดุอุปกรณ์ ให้เอื;อต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขนั การจดัตั ;งหน่วยงานที
รบัผดิชอบกบักฬีาคนพกิารโดยเฉพาะในการวางนโยบาย ยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์เป้าประสงค์ ผลผลติ ผลลพัธ ์
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 (ฉบบัพเิศษ) ธนัวาคม 2555 29 
 
และการประเมนิคุณภาพ เพือการพฒันาสู่ความเป็นเลศิ  ภาครฐัและเอกชนควรมคีวามร่วมมอืในการจดัสรร
งบประมาณใหเ้หมาะสม  การสรา้งเครอืขา่ยกฬีาคนพกิารระดบัชาตแิละนานาชาติ 
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